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Abstract
?This report presents the process of digital imagery of "Horticulture book collection on Edo-Meiji era in Matsudo 
Branch Library Chiba University"and website open of the collection. The digital imagery concept is to achieve 
realization of the characteristics of Japanese traditional books with unique binding, beautiful color print design 
cover in the Japanese traditional paper. The digital images are quite high solution using the latest technique. Totally 
?? digitized books opened to public in the website of the graduate school of horticulture, Chiba University.
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Foreword
Prof. Dr. Takato Koba
Dean, Graduate School of Horticulture, Chiba University
March, ????
Chiba University has been taking account of enhancing academic exchange with many foreign universities and national re-
search institutions for many years. Our Graduate School of Horticulture has a strong relationship with sister universities and in-
stitutions in Asian countries. This wide range of activities includes not only encouraging young research staffs, teaching staffs 
and students but also sharing the common knowledge among the researchers in many research fields. We have long intended to 
expand the means of our communication on the knowledge and findings through academic discussion in direct and indirect 
manner of exchange. We have been expecting an opportunity of sharing fruits of our researches.
Web Based Journal is considered to be an appropriate tool for communicating each other among our sister universities, and 
its launching was agreed by the attendees of the ?st and ?nd International Symposia of Environmental Horticulture held at Chiba 
University in ???? and ????. It was wonderful to talk at the business meeting of the symposia about launching such a Web 
Based Journal, in which so many researchers attended and agreed to take part in submitting papers and editing the journal.
As a result, we reached to a conclusion that we share the importance of the concept of ?Environmental Horticulture? to 
solve the globally ranged problems on environmental conditions and act for healthy living for human beings. To tackle these tar-
gets, we have planned to establish the ?Asian Environmental Horticulture Consortium? in the nearest future, to which every 
member could take part in to realize our goals of activities. We also agreed that sharing highly thoughtful information would be 
so important to reach this goal, and discussed on the possibility of realization.
We recognized that the works presented at the symposia might be classified into the field of ?Environmental Horticulture? 
and we have common sense as the researchers in Asian countries. It would be important to give the opportunities to share these 
excellent ideas to all of the related researchers in the member universities of the Consortium. We also felt that this is the most ap-
propriate time to start the establishment of the Consortium. 
I am pleased to inaugurate the Web Journal. It is a nice opportunity to show you what we would like to do at the beginning 
of this project. I hope that the project might be developed gradually in the future. I thank the Editorial Board of HortResearch, 
Chiba University, very much for giving me an opportunity of writing the forward comment of the Journal.
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